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Resumo O trabalho indica alguns sites a serem considerados como alternativa para acesso gratuito a livros
on-line disponíveis na Internet e destinados à área médica.
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Abstract  The paper indicates some sites to be considered  as an alternative for free access to on-line books
available on the Internet and destined for the medical profession.
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Hoje navegar na Internet já deixou de ser “bicho de
sete cabeças”, mas esforço e  tempo são exigidos para
localizar sites que atendam as necessidades de
informação.
Segundo Ferreira (1997)1, “qualquer informação só
tem sentido quando vem integrada a algum contexto,
porque a informação por si só se constitui em um dado
incompleto, é o indivíduo que lhe atribui sentido a partir
de suas experiências passadas e interesse futuro”.
Com a finalidade de aproveitar os recursos
existentes na Internet, a Biblioteca do Instituto de
Medicina Tropical de São Paulo vem procurando
promover, através de sua publicação mensal
“Informativo da Biblioteca do IMTSP” e, também, de sua
home page (http://www.imtsp.fm.usp.br/biblioteca.htm),
os sites interessantes que fortaleçam o vínculo interativo
Biblioteca – Usuário. O usuário dispõe de cada vez
menos tempo para consultar a Biblioteca e, quando o
possui, é porque busca uma informação precisa.
Deve-se observar que, atualmente, a Internet reúne
uma vasta biblioteca com endereços eletrônicos que
oferecem um farto material de domínio público, isto é,
publicações eletrônicas de acesso gratuito. Elas podem
ser consultadas no próprio site e/ou transferidas para o
computador, mas não podem ser comercializadas.
O propósito deste artigo é indicar alguns desses sites
que trazem livros na íntegra, destinados a
pesquisadores, docentes, estudantes e, também, leigos
que buscam encontrar respostas as suas questões.
Como disse Marcondes (2001)2, “de nada adianta a
informação existir, se quem dela necessita não sabe
da sua existência, ou se ela não puder ser encontrada”.
Quanto a sua apresentação, os livros eletrônicos
podem ser encontrados em formato:
PDF (Portable Document Format), que necessita do
programa Acrobat Reader para a sua leitura e é
disponibil izado gratuitamente no site  http://
www.adobe.com.br/ e HTML (Hiper Text Markup
Language - Linguagem de Formatação de Hipertexto)
utilizada na confecção de páginas na Internet  e
reconhecido automaticamente pelo próprio navegador
(programa utilizado para navegar na Internet - browser).
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AGROTÓXICOS
Intoxicações por agrotóxicos. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação
Nacional da Saúde, 2000. Cap. 5.15, 17p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0515.pdf
Manual de vigilância da Saúde de populações expostas a agrotóxicos. Brasília, Organização Pan-Americana da
Saúde, 1997. 72p.
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/livro2.pdf
ANIMAIS PEÇONHENTOS
Acidentes por animais peçonhentos. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde;
Fundação Nacional da Saúde, 2000. Cap. 5.1, 12p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0501.pdf
Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2.ed. rev. Brasília, Ministério da Saúde;
Fundação Nacional da Saúde, 2001. 112p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/manu_peconhentos.pdf
ARBOVIROSE
Manual de vigilância epidemiológica de febre amarela. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
1999. 59p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/manu_feam.PDF
ARTRÓPODES
Arthropod containment guidelines.  s.l., American Committee of Medical Entomology, 2000.  51p. http://
klab.agsci.colostate.edu/~mbenedic/ACGdraftv22.pdf
BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIOS
Arthropod containment guidelines.  s.l., American Committee of Medical Entomology, 2000.  51p. http://
klab.agsci.colostate.edu/~mbenedic/ACGdraftv22.pdf
Rickmond, Jonathan Y. & McKinney, Robert W., ed. - Biosafety in microbiological and biomedical laboratories. 4.ed.
Washington, U.S. Department of Health and Human Services; Centers for Disease Control; National Institutes of
Health, 1999. 270p. http://www.cdc.gov/od/ohs/pdffiles/4th%20BMBL.pdf
Rickmond, Jonathan Y. & McKinney, Robert W., ed. - Biossegurança em laboratórios biomédicos e de microbiologia;.
Brasília, Ministério da Sáude; Fundação Nacional de Saúde, 2000. 291p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/Livro_Biosseguranca.pdf
Rickmond, Jonathan Y. & McKinney, Robert W., ed. - Primary containment for bioharzards: selection, instalation and
use of biological safety cabinets. 2.ed. Washington, U.S. Department of Health and Human Services, 2000.  61p.
http://www.cdc.gov/od/ohs/pdffiles/BSC-3.pdf
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BIOSSEGURANÇA EM TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS INFECCIOSAS
Guidelines for the safe transport of infectious substances and diagnostic specimens. Geneva, World Health
Organization, 1997. 19p.
http://www.absa.org/pdf/who97.pdf
CÂNCER
Vigilância epidemiológica dos fatores de risco de câncer: utilizando o tabagismo como modelo. In: Guia de vigilância
epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde, 2000. Cap. 5.35, 14p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0535.pdf
CAXUMBA
Hidalgo, Neuma Terezinha Rossetto; Aranda,  Clélia  Maria Sarmento S. & Sato, Helena Keiko - Caxumba e varicela:
orientações para surtos e epidemias.  2.ed. São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, 2001.  29p. ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/manu_varicax.pdf
CISTICERCOSE
Teníase/Cisticercose. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional
da Saúde, 2000. Cap. 5.33, 4p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0533.pdf
CÓLERA
Cólera. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
2000. Cap. 5.2, 12p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0502.pdf
COQUELUCHE
Coqueluche. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da
Saúde, 2000. Cap. 5.3, 6p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0503.pdf
Hidalgo, Neuma T.R.; Silva, Celia Regina Cicolo da;  Gonçalves, Célia Rodrigues et al. - Coqueluche: normas e instruções.
São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2000. 26p.
ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/manu_coque.pdf
DENGUE
Dengue. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
2000. Cap. 5.4, 10p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0504.pdf
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Dengue instruções para pessoal de combate ao vetor: manual de normas técnicas. 3.ed. rev. Brasília, Ministério da
Saúde; Fundação Nacional de Saúde, 2001. 75p.
http://www.funasa.gov.br/pub/Dengue/man_dengue.pdf
DESNUTRIÇÃO
Manejo da desnutrição grave: manual para profissionais de saúde de nível superior (médicos, enfermeiros,
nutricionistas, e outros) e suas equipes auxiliares. Brasília, Organização Pan-Americana da Saúde; Genebra,
Organização Mundial da Saúde, 1999. 76p.
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/manejo.pdf
DIABETES MELLITUS
Diabetes Mellitus. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da
Saúde, 2000. Cap. 5.5, 8p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0505.pdf
DIAGNÓSTICO
The merck manual of diagnosis and therapy. 70.ed. Whitehouse Station, Merck & Co., 1999. http://www.merck.com/
pubs/mmanual/sections.htm
DIFTERIA
Difteria. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
2000. Cap. 5.6, 13p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0506.pdf
Hidalgo, Neuma Terezinha R.; Gonçalves, Maria Ines & Vasconcelos,  Marileide J. de - Difteria: normas e instruções.
2.ed.  São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2001. 32p.
ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/manu_difteria.pdf
DNA
NIH Guidelines for research involving recombinant DNA molecules  (NIH Guidelines). Washington, Department of
Health and Human Services, National Institutes of Health, 2002. 132p. http://www4.od.nih.gov/oba/rac/guidelines_02/
NIH_Gdlnes_lnk_2002z.pdf
DOENÇA DE CHAGAS
Doença de Chagas. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional
da Saúde, 2000. Cap.5.7, 12p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0507.pdf
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DOENÇAS DIARRÉICAS
Doenças diarréicas agudas. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação
Nacional da Saúde, 2000. Cap. 5.8, 10p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0508.pdf
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS
Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle. Guia de
bolso. 2. ed. rev. ampl. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde, 2000. 215p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GBDIP/GBDIP001_total.pdf
DOENÇA MENINGOCÓCICA
Doença meningocócica. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional
da Saúde, 2000. Cap. 5.9, 11p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0509.pdf
EPIDEMIOLOGIA
Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde, 2000. 523p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE_GERAL.pdf
LIRA, Margarida M.T. de Azevedo & DRUMONG JÚNIOR, Marcos - Estudos epidemiológicos. Brasília, Ministério
da Saúde; Fundação Nacional de Saúde, 2000. 117p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/estudos_epidemiologicos.PDF
ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA
Esquistossomose mansônica. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação
Nacional da Saúde, 2000. Cap. 5.10, 6p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0510.pdf
FARMACOLOGIA
Oga, Seizi; Tedesco, Joel; ZaniniI, Antonio Carlos & Carvalho, Maria Fernanda - Farmacologia aplicada: edição
eletrônica. 6.ed. s.l., s.c.p. s.d. http://www.farmacologia.com.br/home.php3?pagina=pdf/livro.htm
FEBRE AMARELA
Febre amarela. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da
Saúde, 2000. Cap. 5.11, 6p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0511.pdf
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Manual de vigilância epidemiológica de febre amarela. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
1999. 59p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/manu_feam.PDF
FEBRE TIFÓIDE
Febre tifóide. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da
Saúde, 2000. Cap. 5.12, 15p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0512.pdf
HANSENÍASE
Hanseníase. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da
Saúde, 2000. Cap. 5.13, 11p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0513.pdf
HANTAVIROSES
Viroses emergentes. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional
da Saúde, 2000. Cap. 5.36, 12p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0536.pdf
HEPATITES VIRAIS
Hepatites virais. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da
Saúde, 2000. Cap. 5.14, 26p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0514.pdf
HIV
Peiperl, Laurence & Volberding, Paul - HIV InSite Knowledge Base. San Francisco, University of California San
Francisco, 2001.
http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=KB
Recomendações para vacinações em pessoas infectados pelo HIV. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional
de Saúde, 2002. 10p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/rec_vac_inf_hiv.pdf
IMUNIZAÇÃO
Comitê Técnico Assessor de Imunizações do Ministério da Saúde. Manual dos Centros de Referência de
Imunobiológicos. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde, 2001. 120p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/manual_cries.pdf
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Manual de normas de vacinação. 3.ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional de Saúde, 2001. 58p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/manu_normas_vac.pdf
Manual de vigilância epidemiológica dos eventos adversos pós-vacinação. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação
Nacional da Saúde, 1998. 102p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/manu_eadpv.pdf
Norma técnica do Programa de Imunização.  2.ed. rev. São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo, 2000.  49p.
ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/norma_imu1411.pdf
Recomendações para vacinações em pessoas infectados pelo HIV. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional
de Saúde, 2002. 10p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/rec_vac_inf_hiv.pdf
INDICADORES DE SAÚDE
La Salud en Las Américas: volume 1. Washington, Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial
de la Salud, 1998. 380p. (Publicación Científica No. 569)
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/SaludVol1.pdf
La Salud en Las Américas: volume 2. Washington, Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial
de la Salud, 1998. 592p. . (Publicación Científica No. 569)
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/SaludVol2.pdf
INTOXICAÇÕES
Intoxicações por agrotóxicos. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação
Nacional da Saúde, 2000. Cap. 5.15, 17p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0515.pdf
LEGISLAÇÃO EM SAÚDE
Instruções Normativas, Portarias, Decretos e Leis. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
2002.
http://www.funasa.gov.br/legis/legis00.htm
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA
Leishmaniose tegumentar americana (LTA). In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da
Saúde; Fundação Nacional da Saúde, 2000. Cap. 5.16, 16p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0516.pdf
Manual de controle da Leishmaniose tegumentar americana. Brasília, Ministério da Saúde;  Fundação Nacional de
Saúde, 2000. 62p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/manu_leishman.pdf
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LEISHMANIOSE VISCERAL
Leishmaniose visceral. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional
da Saúde, 2000. Cap. 5.17, 7p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0517.pdf
LEPTOSPIROSE
Leptospirose. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da
Saúde, 2000. Cap. 5.18, 10p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0518.pdf
MALÁRIA
Malária. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
2000. Cap. 5.19, 12p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0519.pdf
Manual de terapêutica da malária. Brasília, Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, 2001. 103p.
http://www.funasa.gov.br/pub/pdfs/manu_terapeutica_malaria.pdf
Siqueira, Antonio Carlos & Rezende, Dilermando Fazito de - Avaliação da estratégia global de controle integrado
da malária no Brasil. Brasília, Organização Pan-Americana da Saúde, 2001. 119p.
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/livro.PDF
MANUAL MERCK
The merck manual of diagnosis and therapy. 70.ed. Whitehouse Station, Merck & Co., 1999. http://www.merck.com/
pubs/mmanual/sections.htm
MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Guia para o manejo interno de resíduos sólidos em estabelecimentos de saúde. Brasília, Organização Pan-Americana
da Saúde; Organização Mundial da Saúde, 1997. 59p.
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/reshospi.pdf
MENINGITES
Hidalgo, Neuma T.R.; Barbosa, Helena Ap.; Silva, Celia Regina C. da  et al. - Meningites.  Manual de instruções.
Critérios de confirmação e classificação. São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo,  2001. p. 14. ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/manu_classmen.pdf
Meningites em geral. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional
da Saúde, 2000. Cap. 5.20, 13p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0520.pdf
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Meningites por Haemophilus influenzae. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde;
Fundação Nacional da Saúde, 2000. Cap. 5.21, 5p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0521.pdf
Meningite tuberculosa. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional
da Saúde, 2000. Cap. 5.22, 6p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0522.pdf
NUTRIÇÃO
Giugliani, Elsa R.J. & Victoria, Cesar G. - Normas alimentares para crianças brasileiras menores de dois anos.
Brasília, Organização Mundial da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde, 1997. 77p.
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/bases.pdf
Vitolo, Marcia Regina - Dez passos para alimentação saudável. Brasília, Ministério da Saúde, Organização Pan-
Americana da Saúde, 2001. 48p
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/10passos.zip
OPS (OPAS/BRA/HEP/001/99)
Atenção Primária Ambiental (APA). Washington, Organização Pan-Americana da Saúde, 1999. 62p. (OPAS/BRA/
HEP/001/99)
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/apa.pdf
OPS PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA NO. 569
La Salud en Las Américas: volume 1. Washington, Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial
de la Salud, 1998. 380p. (Publicación Científica No. 569)
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/SaludVol1.pdf
La Salud en Las Américas: volume 2. Washington, Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial
de la Salud, 1998. 592p. . (Publicación Científica No. 569)
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/SaludVol2.pdf
PESTE
Peste. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
2000. Cap. 5.23, 9p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0523.pdf
PNEUMOCONIOSES
Pneumoconioses. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da
Saúde, 2000. Cap. 5.24, 9p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0524.pdf
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POLIOMIELITE
Poliomielite. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da
Saúde, 2000. Cap. 5.25, 8p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0525.pdf
RAIVA
Raiva. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
2000. Cap. 5.26, 15p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0526.pdf
RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES
Guia para o manejo interno de resíduos sólidos em estabelecimentos de saúde. Brasília, Organização Pan-Americana
da Saúde; Organização Mundial da Saúde, 1997. 59p.
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/reshospi.pdf
RUBÉOLA
Hidalgo, Neuma Terezinha R.; Carvalhanas, Telma Regina M.P.; Ciccone, Flávia Helena & Lichtenstein, Jussara H.
Corrêa - Guia de vigilância para erradicação do sarampo, controle da rubéola e da síndrome da rubéola congênita.
São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2001. 136p.
ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/guiasarubsrc.pdf
Rubéola. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
2000. Cap. 5.27, 8p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0527.pdf
SARAMPO
Hidalgo, Neuma Terezinha R.; Carvalhanas, Telma Regina M.P.; Ciccone, Flávia Helena & Lichtenstein, Jussara H.
Corrêa - Guia de vigilância para erradicação do sarampo, controle da rubéola e da síndrome da rubéola congênita.
São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2001. 136p.
ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/guiasarubsrc.pdf
Sarampo. In: Guia de vigilância epidemiológica. 4. ed. Brasília, Ministério da Saúde; Fundação Nacional da Saúde,
2000. Cap. 5.28, 12p.
http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/PDF/GVE0528.pdf
SAÚDE
La Salud en Las Américas: volume 1. Washington, Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial
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